



































































































































































































lipp 　d r Habsburger．　in＞die　Familie　gebracht〈hat，
Dies．konnte　allerdings　nicht　best5tigt　w6rden，　da
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1iche　zurifckfUhrt　und　erst　dann　mit　groBer　Ruhe
das　Heilige　und　das　Rtitsel　als　solche　annehmen
ka皿．　Auch　im　Neuen　Testament　steht　das　folgen－
de；nachdem　man　das　Grab　Jesu　Christi　ge6ffnet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　und　das　Verschwinden　der　sterblichen　Uberreste
bestlitigt　hatte，　nahm　man　erst　das　Rtitsel　von　der
Auferstehung　Christi　als　solches　an．　Solcherweise
wird　auch　die　Unterlippe　der　Habsburger　als　ein
R翫sel　angenommem　werden．
